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Doel» 
1« verband Mt de vraa# of warawaterv *rwaraiatf de fcroelaeat kij de 
pl&tjsX&etävlt van fcoakoisaBer® k«n vervaag«a». werd »et bald« objecten 
«en proef «p&aftet« 314 4«»« pro*f werd ai» doei ?f©eteiâ de vergelijklag 
v«n êe grottdteay*r&taiur tuesen oeide c&4«otea «a de vergeiljkiag vaa 
de groel «a de opbreng«t van de keakoaeer«» 
âtttti* 
foor des« proef werden twee plat^laarljea gebruikt, la de ea« rij 
w«rd «1« waratebron broelaeet gebralkt en In de ander« rlj eea wara» 
«retervervaraiag* äe*e lautete bestond »Ii 4 pl«»tle bulsea va» 22 
AI» broeiaater1**1 werd ruige geaeagd« M«t gebraik* la eea hoevaelkelâ 
V&Ä £ $0 KG per raaa» De hoeveelheid eiro onder de broelaeet bedroeg 
2,5 kg per raaa. 
Uitvoering» 
B.t. 4« warawatervervaralag «erd geetreefd naar e«n alalaaa grond-
teaper^tuttr vaa 20°C. Sa elnd ael werd deae alet ««er gebruikt. £• 
2» 
grondteœpertuur ta dit object werd geaetea boven de bui» en tussen de 
butsen* in beide gevallen op een diepte van 20 es. 
In de platglasrij aet paardebroeiaeet werd de ^rondteaperatuur 
geneten boven e broeiveur. 
Op 19 april werden de itoakoaaerpl anten ttitcepoot. Gebruik werd 
gesmakt van geënte planten, opgekweekt in stenen potten. Eet komkonuaerras 
wae Bitspot. Van .de rij ast de paardebroeiaest werden de eerste vruohtsn 
geoogst op 1 juni, van de rij aet warawaterverwaraing op 6 Juni. 
leaporatureq. 
Set temperatuurverloop raa de grond gedurende de teelt is weerge­
geven in tabel 1 ea ia grafiek 1 (sie bijlag«)* Hieruit blijkt dat de 
bodenteaperatuur ia de rij aet warawaterverwaraiag tot ongeveer 20 $aai 
hoger ie geweest dan in de rij met erœiaest, aanvankelijk zelfs aan­
merkelijk hoger. Ma die data* aaalde dese temperatuur tot even onder 
die van de broeiaeet. a eind augustus werd ia beide rijea ongeveer 
deselfde bodsatsaperatuur saa geaeten. 
De gestelde teaperatuar van 20°C in d@ rij aet warawaterverwaraiag 
kon tot eind juni ruiaeahoote bereikt worden. 
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B* vri*efeir«i* wr*m ingedeeld In 1e, 2* «n 3« oortyrlng an la «ait 
groep «.ftriJkenMl. Jte#« lau&tste catégorie ««ure» vraefa ten a«t ***dkoj?penf 
kroime vraohten, of aaderzine «tfwi4k®>aae vruchten. Se oog« tgegevea« 
»erâ#» pvr period* en p«r sortering £#eoffl»eerd, ¥*twl 2 geeft faierv&n 
«en eversieht. 
Ttfeel 2» Oogfct wet pi*tgX&»koi&ko»ses* op fcr©ei«ei1s e» ©p wtmttirrir-
varaing. 
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Uit desa aijfers blijkt dat het vruchten *aa de 1e sort«ria& 
toi ei ad jali 1bi4 de warBaaterverwaraiag aaas»*kalijk groter mi 
iaa HJ de broeiaastveraaraia#i het aaat&l &rsij*<aade vruchten was 
bovendien tot die daua bij â« wara»aterver*3,naia6 b* lastrijk kleiner, 
ieliawaar «a» ü* total« opbrengat • < bij de broai®<'etversaraiaê: 
aaavaakelijis. fcogsr, aa»r dit ward aaroyraaakt daar àe oatoforie 
"afwijkend". 
'.* laag grond op ie broeiveur ia g«vo«li$ vo r fluctuaties ia ie 
vaahtvo raieniag. Mogelijk ia h1eria eea ooraa&k ta viadaa voor het 
grotere aantal afaijkaaéa vrucht*» op aa broaiaaur. 
Saaamratttng aa aoaolaale. 
lij éa taalt aan plat, iaskoako»aers aardaa paardebroeiaest aa 
«sxaaaterrerwaraiag, als brca vaar bodeawarata aai elkaar T«rgelekea. 
De grondtemperaturen konden &oad gehandhaafd worden. Hij 4e 
fcroaiseat lagaa <4® se tot aiaé aai rogelaati« & 2®C i&n©r oaa bij da 
bttia*araar»i»gf ataar ««res »t^eas tooh nog »^lâoanda boog. 3%aat 
aiad Bwi de baisverwaraiag werd afgesat* lag da ^rone w«/« ra tuur ia 
desa rij tat 4t & aagaataa 1 à 2°C lager dan bij 4a broeiawatf later 
«aa de teapa »tuur ia beide rij«» vrijwel ««lijk. 
la 4« ontwikkelia# waa éa kaakoaaarplaaiea kwaaaa £eea siaht-
tara Wvraobillea ? or. Ba vruohtopterangst vaa 4e rij sat buisvarwaraiBf 
ws hoger, aat e«a batara sorteriaa aa aiader afwijkend« vruotten, 
daa aaa de rij «et broei&eet. 
m des« proef ia gablakaa dat bij a«a aiat al ta vroeg* teelt aaa 
koskoaaera onder platglaa» âa broeia«at als aaratebroa verwaagea kaa 
aardas door se» warawatarwerwaraiag. 
Saaldwijk, jaa *63. w.JP» v. Viadaa. 
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